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Lisbon, I b S l ? 5
Ward 1
Ward 2
Livermore, ¿ " 7 7
Livermore Falls, 9 73 3  k !
Mechanic Falls, 9 3 3 ¿ 2  £6 < 2 /
Minot, 3 9 7 9
Poland,
Sabattus,
2 7 a & / 3\ A t?
3 3 / LPSL / 3
Turner, 901 £¿>0 3 &
Wales, / 9 3 /£*/ 9
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GENERAL ELECTION
















Castle Hill, 1 3 9 j 6 1
Chapman, /¿ u > / f i 3
Crystal, 9 3 9
Dyer Brook, I S L ¿
Eagle Lake, 1 9 3 3 . S 3 i ¿ 3
Easton, £ 0 9 ¿ 9 I I
Fort Fairfield, ¡ 5  7 5 5<3  */ 3 1
Fort Kent, J  0 7 ÿ H 7C <S&>
French ville, 3 . 9 S.\ 1 9 7 3 0
Grand Isle, / / Ì /1- a C j J S 7 ¿ 3
Hamlin, 9 <P Ô
Haynes ville, 3 6 1 3 /
Hersey, ¿ L
___ _ - Hodgdon,
Houlton,
£ 7 / ¿ L
3 5 I Í 3 3  P
Island Falls, 3 Ô / 6  I









Linneus, 3 3 5 / 3
Littleton, 3 3 5 2 - 3
Ludlow, /  6 5 s




7 3Mars Hill, 





¿ ¡ p---------------------------------1 New Limerick, /  ■73 T T ~ ”  ^  -
New Sweden, ca  ¿ 6 £ 0 6
Oakfield, 3 . 3 7 3 7 9
Orient, 3 3 /  0
Perham, / 7 t f a z V
Portage Lake, / V S * 7 ?
Presque Isle, 3 U Ù S i i 9 A  1
Ward 1
mvmmmm 4 O. /
GENERAL ELECTION
November 2, 1976 COUNTY OF AROOSTOOK -  (Concluded)
Caswell, Connor District
C>T, 33 n /
EE» 17 - 1
Garfield, 3  0 / ¿y
Glenwood, V . ■ —
Hammond, 3 o £ ¿L
Macwahoc, 3 9 <20 <22
Moro, /¿> 3 ¿2
Nashville, <20 V —
Oxbow, o 2 V « £ y
Reed, 6>c / /
S t John, ¿3 p-
Wallagrass, U S / ¿ > < p 9
Westmanland, 3 * ---- -
Winterville, 3** y y &
M U ? 39J3 Pi
•




Nove mber 2, 1976 COUNTY OF AROOSTOOK
GENERAL ELECTION
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Cape Elizabeth, / 7  3? 3^á>5
Casco, 463
Cumberland, I P X
Mainland
Island District










Harpswell, a w n t o
Mainland District
Great Island District
Orr’s and Bailey Island 
District






North Yarmouth, 3Ù,/ 49?























/  p f ^ ¿ 5
Scarborough, 19 70
Sebago, £3-1

















1916 £ 2 7 /  
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Amherst, 7<2 ALÒ J ?
T ' '
Aurora, ÓÒ 1 £ 1
Bar Harbor, 1 UH 5
Blue Hill, 7 7 3 7
Brooklin, 3  ¡3 3 ! a
Brooks ville, 3 n 5$ ¿L5
Bucksport, / 2>92 ¡9 9 79 i . --
Castine, 9H7 97 Ad
Cranberry Isles, / ¿ / n V
District No. 1
District No. 2
Dedham, 99 /  6
Deer Isle, 0 0 0 35 Z i
Eastbrook, H /A




___  - . . ________ District 4
Franklin, 3>Pß 3 x <29
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Orland, 573 75 3 3
Otis, ? 3
/3Penobscot, 3 7 i 3 ?




Sorrento, / ¿ L H A è
Southwest Harbor, 7 / / 7 3
Stonington, 5 /
Sullivan,
3 2 /, 3 5 1 3
Surry,
3 5 9 3 ¡ 1
u
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Swan’s Island, SL C O / 3 CZ
Tremont,
H / l ¿ V
Trenton, ¿ n o 3 7 I I
Verona, l H 3 3 7
Waltham, 7 <P <P 9
Winter Harbor, 23? //
PLANTATIONS
Great Pond, ¿ 1 3 < 2 A
Long Island, 3 3 1 —
Osborn, ¿ L P 1 —















































Ward 6, Precinct 7
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Mount Vernon, /  >5 (p P-P3
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oemhral e l e c t io n
November 2 , 1976 COUNTY OF KENNEBEC
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general e l e c t io n
November 2 , 1976 COUNTY OF KNOX
REPRESENTATIVES TO CONGRESS
T  -------






































A p p le to n ,
L|---  - - ■ 1 \!c s u a
C a m d e n , I f S I
!---------------------------------
C u s h in g , 7 J
•
F r ie n d s h ip , /  0 « 5 9 7
H o p e , ¿ 2 3 9
P r e c in c ts  1
2
Is le  a u  H a u t , I S - 3 0
N o r th  H a v e n , U Ô a / 7
O w ls  H e a d , I M 4 2 3
R o c k la n d , O S A Z H Ï S .....
R o c k p o r t , S i l i l ò t o
S t. G e o rg e , ¿ L ( , l 1 3 9 -
S o u th  T h o m a s to n , 5  ¿ 3
T h o m a s  to n , p o x
U n io n , / ¿ 9 3 / 9
V in a lh a v e n , 13? 3 3 3
W a r r e n , A M C 5 C
W a s h in g to n , m o A l b
P L A N T A T IO N
M a tin ic u s  Is le , 7 3 5
3 W ! / £ 3 6
«
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November 2 , 1976 COUNTY OF OXFORD






































































































Alton, i n  .3 9 /
Bangor, IO MH IP Al ¿199
W ard 1
L











L - ■ ■
Precincts 1
2
Bradford. ¿22 6 J7
Bradley, 3 9 9 95 ìò







Burlington, P 9 /9 ¿
Carmel, H5¿ p 3 9
Charleston, 3J>a A 9 '3
Chester, ¡10 / 3 7
Clifton, /  3  A- £  ¿ p
Corinna, ¿>59 7¿> 15
Corinth, & 33 ¿¿i /á ;
Dexter, M U J 9¿ 3 7
Dixmont, ¿21 3 ¿ UL
East Millinocket, /  o a ¿ ¿LùZ
Eddington, ¿ 9 / / a ?
Edinburg, 3 5 A
Enfield, 3 9 3 . J 5
Etna, ¿LALO 7 ô / 3
Exeter, ¿l¿¿7 7 7
Garland, Ac5 3 7
Glenbum, 6 5 3 l p p / 9
Greenbush, £ oj /  7
i Greenfield, 3 9 /  / ¿¿
COUNTY OF PENOBSCOT-(Continued)
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Hampden, /p-& £
Hermon, / c o i
H i
/33 3 /
Holden, M l 23




Indian Island Voting 
District, 3 ! &
Kenduskeag, 3 /4 31 — 4 4





Lincoln, 3  02 M
Lowell, ¿<2 II 7
Mattawamkeag, a. 0 OH IX
Maxfield, 22\ / X
Medway, 392 Z5 3P
23Milford, ¿33 \_ U !
Millinocket, £7<2.0 ¿■0 / 74
Newburgh, 332 Óù> n
Newport, J 021 133 3(2















Plymouth, 194 V/ /<P
Springfield, 1 06 /7 7
Stacyville, / 74 <29 ¡5
Stetson, /40 2? n i
Veazie, 7W n
Winn, /H2 30 7
Wood ville, 40 6 A
COUNTY OF F•ENOBSCOT— (Con du d ed )



























































Lakeville, £0 — o L
\ --------------------------------- Mount Chase, 6 / / 7 3
rrentiss, 93 <p
Prentiss, Kingman Distr
Seboeis, <5.0 <5. /













Novem ber 2 ,  1976 COUNTY OF PENOBSCOT



























































































































































Abbot, / Vf P i /3
Atkinson, ?o /Ä 7
Bowerbank, ¿Lè V /
Brown ville, /13 9
Dover-Foxcroft, /¿HI °L3(p ¿5
Greenville, 753 M 3 73
Guilford, b 7C> /AH Sé
iucQ ioruj 7 / /o /
Milo, /oSE> ¡9 / J>P
Monson, a. 97 3 7
Parkman, / 97 y * b
Sangerville, H&! £ 0
Sebec, £ 7 4
Shirley, P? JL




Barnard, // — /
------------1
Beaver Cove, / o 3
—
Blanchard, P I 3 ?
Elliotts ville, 3 /
Kingsbury, 5 £ -------
Lake View, /3 y
■










A  cGENERAL ELECTION 
November 2 ,  1976 COUNTY OF SOMERSET

























Rockwood S t r i p
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GENERAL ELECTION 
November 2 ,  1976 COUNTY OF SOMERSET
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Palmyra,
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GENERAL ELECTION 
November 2 ,  1976 COUNTY OF WALDO













































Belmont, 33 / 01
Brooks, JÙÓ a w
Burnham, / lip £02,
Frankfort, HP / 7 7
Freedom, 3 3 Ì9 5
Islesboro, Aoo
Jackson, 9£
Knox, S i / S i
Liberty, / ¿>5 119 *
Lincolnville, / 73/
Monroe, ?3 ) 77
Montville, m
ca öSMorrill, 3 7
Northport, 76 £ 9 ?
Palermo, /  /£ £07
■ Prospect, 55 ¡3 3
Searsmont, / 65 £L 13
Searsport, £30 7oo
Stockton Springs, / V? 73g
Swanville, 7 3 137
Thorndike, ¿3. 136
Troy, 93 133
Unity, / 00 3o£
Waldo, £5 1/5
Winterport, £53, 6 93,
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Addison, S 5 Ï £6
Alexander, Po £9 ?
—
Baileyville, 5  7 -V 1 te ,
Beals, /99 7 7
Beddington, H — —




Centerville, ? 3  JL
Charlotte, P p v
Cherryfield, 3 U Ó 3 1 3
Columbia, • 91 ¡9 P
Columbia Falls, U 3 */0 P
Cooper, 61 1 Ô Z
Crawford, 30 1
Cutler, 173 J 9 7
Danforth, 7(e ILL
Deblois, ? 7 J
Dennysville, / / y 3 ? 3
East Machias, 10
Eastport, 799 m £ 9
Ward 1
Harrington, A ieA. C>0 Aà
Indian Township Voting 
District, 9 7 £ 7 £
Jonesboro, /7Æ ó  L> £
Jonesport, ¿fi:3 / w 19
Lubec, ÙPZ i p ?
! Machias, 9M H ,0 A 3
Machiasport, ■27? 77 /  3
I Marshfield, 1 3 ? H £>
Meddybemps, 99 le £
Milbridge, 79 A 3
Northfield, 3 6 /a >/
•
--------------------- 1"" . ........ " ' 1" I I ,  ■ .  -  m ^ ,  • f l — m  ■' J4 »V /
<
COUNTY OF WASHINGTON -  (Concluded)
























































Pembroke,... __ .. . ................... ¿U 5 3 6 3 3
Perry, j.3 3 7 fJ
Pleasant Point Voting 
District, 3 6 /?
Princeton, 3L99 33 ¡6
Robbinston, /S ù 3 ! 9
Roque Bluffs, >b 3
Steuben, Aft2 bZ
Talmadge, / b 3 «
Topsfield, P 7 H
Vanceboro, 79 AO P
Waite, £ 9 /<2 ¿L
Wesley. 3 3 7
Whiting, /*9b ¿y !3
Whitneyville, P3 £ 3 £
PLANTATIONS
Baring, 7,7 £  0 iL
Codyville, 1 —
Grand Lake Stream, 77 II 7
No. 14, n b /
No. 21, ¿ 9 J9 -------- -
tOPM £3.50 3 P t
* 4
GENERAL ELECTION 
Novem ber 2 ,  1976 COUNTY OF WASHINGTON -  (Concluded)
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GENERAL ELECTION 
November 2 ,  1976 COUNTY OF YORK
























































Dayton, ! ; 7 9 ¿35
Eliot, ¿ 2 3 /V£3
Hollis, H98 53A.
Kennebunk, I I  7 / £393
Kennebunkport, ¿pôQ. //90
Kittery, / 5 â i a / 9 7
Lebanon, 53. >536
Limerick, 3t>! 3£9i Limington, 303 359
_ Lyman, 467 355
Newfield, 139
North Berwick, 435 033








W a rd ! 
Ward 2 
Ward 3 
W ard 4 
Ward 5 
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C O U N T Y  O F  V O R I ( - ( C o n c l u d e d )
GENERAL ELECT
















































Shapleigh, 3 3  fe .
South Berwick, <ÌZ7
Waterboro, *J7 S ié
Wells,
/ ¿ L C b J99JL
Wells, Ogunquit Voting 
District
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G e n e ra l  E l e c t io n  
November 2 , 1976 COUNTY OF YORK
WRITE-IN
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